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小川　瑛利子
UV照射および低温処理によるアカジソ生理活性物質の効率生
産に関する研究
（千大院園博甲第農96号　主任指導教員：後藤　英司）
DONLAO NATTHAWUDDHI
Eﬀect of postharvest drying conditions on quality of uncooked and cooked 
rice
収穫後の乾燥条件が白米および米飯の品質に及ぼす影響
（千大院園博甲第農97号　主任指導教員：小川　幸春）
韓　国栄
中国内モンゴル呼倫湖自然保護区における地域住民の評価から
見た自然資源管理と観光に関する研究
（千大院園博甲第農98号　主任指導教員：古谷　勝則）
張　亜平
中国清代・円明園における庭園空間の構成及び特徴に関する研
究
（千大院園博甲第農99号　主任指導教員：章　俊華）
佐竹　駿一
硝酸態窒素汚染地下水の水質特徴および植物チップを用いた脱
窒浄化に関する研究
（千大院園博甲第農100号　主任指導教員：唐　常源）
池井　晴美
木材由来の嗅覚および触覚刺激が人に及ぼす生理的影響の解明
（千大院園博甲第農101号　主任指導教員：宮崎　良文）
西内　李佳
最終氷期最寒冷期の本州中部から西部の森林植生の標高・地形
分布
（千大院園博甲第学68号　主任指導教員：百原　新）
AKHMAD ARIFIN HADI
Identifying Impressive Landscape Objects and Important Places using 
Visitors’ Geotagged Photos and GPS Tracking
来訪者のGPSトラッキングデータとジオタグ付き写真を用いて
把握した印象的な景観の構成要素と位置
（千大院園博甲第学69号　主任指導教員：古谷　勝則）
土居　邦弘
東日本大震災の緊急時政府食料調達の考察
―不測時の安定的食料供給への提言―
（千大院園博甲第学70号　主任指導教員：櫻井　清一）
SALES LOPEZ DE LIMA　LUCIANA ISABEL
Roles of abscisic acid on salt tolerance in apple seedlings （Malus × 
domestica）
リンゴ実生の塩耐性に及ぼすABAの役割
（千大院園博甲第学71号　主任指導教員：近藤　悟）
SAENGTHARATIP SUTHISAK
Prospect of LED light sources to enhance lettuce quality and productivity 
in plant factory
植物工場におけるレタスの品質と収量の向上に適したLED照明
の検討
（千大院園博甲第学72号　主任指導教員：高垣　美智子）
TRI YULIANA
Application and genome analysis of iodide-oxidizing bacteria isolated 
from natural gas brine water in Japan
日本のかん水より分離されたヨウ素酸化細菌の応用とゲノム解析
（千大院園博乙第学15号　主任指導教員：天知　誠吾）
永留　真雄
丘陵地公園におけるヤマユリ群落地管理に関する生態学的研究
（千大院園博乙第農31号　主任指導教員：小林　達明）
水谷　知生
わが国の公用制限による国立公園の成立経過に関する研究
（千大院園博乙第学16号　主任指導教員：古谷　勝則）
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